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126，031 44，861 32 
1('14.362 60，939 37 
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賃貸倒怖i.1也他企白11:齢者 (市位阿}一 一-f三 IJこf14j血いい部地下等地
明治 441 2[，0帥 8，7001 叩
45 1 :H，sOO 1 S，7C日 165
大，c. 2 I ~rrパ刊o 1 H，700 1 165 
3 1 :l7，000 1 8，700 1 200 
4 I ~~，!， OOO I 9.000 I 250 
5 I :H.OOO I 9，000 I 250 
6 1 :J4，500 1 12ρ00 1 2月0
7 1 :W，OOO 1 12，000 1 320 
81 叫 0001 19，600 1 4，0 
9 1 !l0，000 1 24，000 1 480 
1川 10日，0001 30，00日!lOO
--1一一一一一↓ ト一 一一一一一一一|
明治 441 人間71 225 1 月
4可.1，1101 225 1 15 
大正引 l，223 I 225 I Hi 
31 1:，2¥13 1 2251 15 
4 I 1~ ， ml3 ， 225 I 14 
5 1 J ， 2~3 1 360 1 14 
6 1 1，440 1 480 1 14 
γ1，5(10 I 480 I 17 
8 1 1，605 680 1 22 
9 1 1，605 1 800 I 22 
10 1 1，81.51 J，400 I 36 一一一一一明泊 441 10，20川 2，2即 日O
45 1 ゲ|ゲ，
大.iE 21 ゲ|ゲ
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平均制1，~j ~ 10.5178 平均州街=17.417 
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